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氏名 雅号／屋号・店名等 調査年月日 執筆者 掲載頁
菊田雅博 菊田束穂／菊田雅楽器店 平成29年7月25日 前原恵美 42頁
谷田直道 古弾 平成29年8月18日 橋本かおる 43頁
久松誠 和音工房 平成29年7月25日 前原恵美 44頁
山田全一 山田籟全／山田雅楽器 平成29年8月17、19日 橋本かおる 45頁
八幡暹昌 八幡内匠 平成29年8月17日 橋本かおる 46頁
八幡賴之 八幡内匠 平成29年11月17日 橋本かおる 47頁
琵琶




鈴木理之 ぬし藤 平成29年11月17日 橋本かおる 49頁
能楽大鼓
（革）製作 木村幸彦 奈良大鼓（奈良革） 平成29年11月16日 橋本かおる 50頁
金子政弘 かねこ琴三絃楽器店 平成29年2月7日 前原恵美 51頁
小田和幸 有限会社 小田琴製作所 平成29年9月14日 橋本かおる 52頁
藤井善章 有限会社 藤井琴製作所 平成29年9月13日 橋本かおる 53頁
井坂重男 浅田屋三味線店 平成29年2月10日 前原恵美 54頁
伊藤順康 三雅 平成29年2月17日 前原恵美 55頁
今井伸治 今井三絃店 平成29年2月9日 前原恵美 56頁
堀込敏雄 根ぎし　菊岡三絃店 平成29年2月6日 前原恵美 57頁




大河内正信 岡田象牙店 平成29年2月8日 前原恵美 59頁
三味線根緒
製作 漆山昌晴 株式会社 丸忠 平成29年6月12日 前原恵美 60頁
邦楽器原糸
製造 佃三恵子 木之本町邦楽器原糸製造保存会 平成29年7月26日 前原恵美 61頁
邦楽器糸








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前 原 恵 美（東京文化財研究所　無形文化遺産部）
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Investigation Report on Techniques for Preserving Cultural Properties
with Focus on Musical Instruments 1
Maehara  Megumi and Hashimoto  Kaoru
　　There are many traditional performing arts in Japan that are accompanied by musical 
instruments. For the transmission and promotion of traditional performing arts, techniques for 
making these instruments and repairing them, techniques for the manufacture and repair of the 
tools necessary for making the instruments, and producing necessary materials are indispensable. 
The Department of Intangible Cultural Heritage has continued investigation on these techniques. 
The present report provides an outline of 20 cases of investigation conducted between February 
and December 2017. 
　　According to the Law for the Protection of Cultural Properties in Japan, there is a system to 
select preservation techniques and for registering persons or groups of persons holding such 
techniques. For this report investigation was conducted of holders of such techniques, whether they 
are registered or not, limiting the contents of investigation to the following 7 items so as to avoid 
imbalance of information, categorized them according to musical instruments and provided 
information for each holder.
(1)  name of the person holding the technique
(2)  year of birth
(3)  address
(4)  date of investigation
(5)  investigator
(6)  outline of the person holding the technique
(7)  opinion of the investigator
　　Additional investigation is being conducted to supplement information where it is considered 
necessary. Results will be announced separately.
　　This report contains subjects that were investigated upon request from the Traditional Culture 
Division of the Cultural Properties Department, Agency for Cultural Affairs. With these, information 
is shared with the Agency upon acquiring acknowledgment from the persons investigated.
